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ABSTRAKSI 
TITYANGGA SHEL VIRA DANNY LATAR PANJI, 0742010025, 
“PENGARUH MOTIVASI KERJA, DISIPLIN KERJA DAN 
LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN” ( Studi 
Kasus Karyawan Bagian Sumber Daya Manusia di LPP TVRI Jawa Timur ). 
  
Pada era globalisasi saat ini segala sesuatu berjalan dan berkembang 
dengan pesat. Perkembangan usaha yang semakin pesat menimbulkan 
pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi sehingga menciptakan persaingan 
yang semakin tajam dalam dunia usaha, keadaan inilah yang memaksa perusahaan 
untuk mengembangkan usahanya semaksimal mungkin serta mempertahankan 
kondisi perusahaan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Perumusan 
masalah dari penelitian ini adalah Apakah Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan 
Lingkungan Kerja secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada 
LPP TVRI Jawa Timur dan Apakah Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan 
Lingkungan Kerja secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada 
LPP TVRI Jawa Timur. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel motivasi 
kerja, disiplin kerja, lingkungan kerja dan kinerja karyawan. Sample dari yang 
digunakan pada penelitian ini sebanyak 13 karyawan pada bagian Sumber Daya 
Manusia di LPP TVRI Jawa Timur. Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini 
adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner pada 13 karyawan pada bagian 
Sumber Daya Manusia di LPP TVRI Jawa Timur. Teknik analisis yang digunakan 
adalah teknik analisis regresi linier berganda. 
Hasil analisis dari penelitian ini adalah variabel motivasi kerja, disiplin 
kerja dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan pada bagian Sumber Daya Manusia di LPP TVRI Jawa Timur. 
Variabel motivasi kerja dan lingkungan kerja secara parsial tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan. Variabel disiplin kerja mempunyai 
pengaruh yang paling dominan dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword :   Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja dan Kinerja  
Karyawan  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pada era globalisasi saat ini segala sesuatu berjalan dan 
berkembang dengan pesat. Perkembangan usaha yang semakin pesat 
menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi sehingga 
menciptakan persaingan yang semakin tajam dalam dunia usaha, keadaan 
inilah yang memaksa perusahaan untuk mengembangkan usahanya 
semaksimal mungkin serta mempertahankan kondisi perusahaan agar 
dapat berjalan secara efektif dan efisien. 
Agar suatu perusahaan mampu menjaga kelangsungan hidup dan 
mampu bersaing dalam bidangnya, maka diperlukan penanganan yang 
profesional dalam pengelolaannya. Semakin kecil suatu perusahaan maka 
semakin kecil pula peranan manajemen begitu juga sebaliknya, hal ini 
dikarenakan semakin besar suatu perusahaan berarti cenderung dibutuhkan 
peranan manajemen yang lebih baik melalui kebijakan-kebijakan dalam 
menangani masalah ketenagakerjaan terutama yang berkaitan dengan 
kinerja karyawan di suatu perusahaan. 
Dengan kemajuan teknologi serta penerapan metode yang baik, 
tidak akan ada manfaat jika perusahaan tidak memperhatikan sumber daya 
manusia. Perkembangan dunia bisnis dan organisasi tidak dapat dipisahkan 
dari perkembangan kualitas sumber daya manusia. Perusahaan yang ingin 
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2 
meningkatkan kinerja harus mempunyai komitmen terhadap 
perkembangan kualitas sumber daya manusia, apalagi saat ini Negara 
sedang mengalami krisis di semua sektor. Sumber daya manusia 
merupakan faktor penting yang mempengaruhi kinerja karyawan di suatu 
perusahaan.  
Sumber daya manusia dan perusahaan perlu dikelola secara 
professional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai 
dengan tuntutan dan kemampuan organisasi perusahaan. Keseimbangan 
tersebut merupakan kunci utama perusahaan agar dapat berkembang secara 
produktif dan wajar. 
Kualitas tenaga kerja juga harus terus dilaksanakan secara terarah, 
terpadu, dan menyeluruh. Diantara faktor-faktor produksi yang ada, 
sumber daya manusia memegang peranan utama dalam meningkatkan 
kinerja karyawan, karena alat-alat produksi dan teknologi pada hakekatnya 
merupakan hasil karya manusia. 
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang perlu 
untuk mendapatkan penanganan yang cukup serius dalam pengelolaannya. 
Hampir semua pimpinan organisasi perusahaan berpendapat bahwa modal 
utama suatu organisasi adalah tenaga kerja disamping faktor-faktor 
lainnya. 
Karenanya sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan juga 
harus dipelihara dan dipertahankan. Untuk dapat mempertahankan dan 
memelihara, perusahaan harus dapat memahami kebutuhan dari karyawan. 
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Kinerja karyawan merupakan faktor penting di dalam perusahaan. 
Pada dasarnya kinerja merupakan hal pokok yang menjadi tujuan 
pencapaian perusahaan dalam memelihara kelangsungan hidup di 
perusahaan, dimana perusahaan memiliki standar penilaian kerja yang 
berbeda sesuai dengan system nilai yang berlaku pada perusahaan tersebut. 
Kinerja karyawan diantaranya dipengaruhi adanya motivasi kerja, 
disiplin kerja, dan lingkungan kerja. Dimana dengan berbagai faktor 
pendukung tersebut diharapkan akan mendorong terbentuknya tenaga kerja 
yang lebih berkualitas dalam berkarya sehingga dapat meningkatkan 
kinerja karyawan khususnya dan pada akhirnya dapat menguntungkan 
kedua belah pihak perusahaan dan pihak pekerja itu sendiri. 
Faktor yang mempengaruhi kinerja kerja diantaranya adalah 
disiplin, dimana dengan disiplin kerja maka dapat membuat karyawan 
semakin taat didalam menyelesaikan suatu pekerjaan. 
Disiplin dapat dikembangkan melalui suatu latihan, yaitu antara 
lain dengan bekerja menghargai waktu, tenaga dan biaya karena tindakan 
disiplin dalam melakukan pekerjaan merupakan salah satu hal yang sangat 
penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. 
Dalam perkembangan perusahaan disiplin kerja erat dengan 
kaitannya dengan motivasi kerja. Tindakan pendisiplinan harus tegas 
dalam pelaksanaannya, meskipun perusahaan menginginkan agar 
keinginan karyawan dapat terintegrasikan dengan tujuan perusahaan 
mencoba memahami berbagai tingkah laku manusia, bukan berarti 
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manajemen harus menuruti karyawan. Selama perusahaan telah 
mempunyai peraturan permainan dan telah disepakati bersama maka 
pelanggaran terhadap peraturan harus dikenakan tindakan pendisiplinan. 
Selain itu faktor yang tidak kalah penting yang turut mempengaruhi 
kinerja karyawan adalah motivasi. Sukses tidaknya suatu organisasi, 
sangat tergantung pada aktivitas dan kreatifitas sumber daya manusianya. 
Untuk itu, hal paling utama yang harus diperhatikan seorang manajer ialah 
membangkitkan gairah kerja karyawannya. Jadi peran manajer sangat 
besar dalam memotivasi karyawan agar bekerja sesuai dengan program 
yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Tujuan perusahaan dapat tercapai 
dengan adanya motivasi dari pihak perusahaan serta penggunaan teknik-
teknik pengembangan terhadap pekerjaan yang dilakukan.  
Motivasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 
menentukan perilaku seseorang, termasuk perilaku kerja. Pada dasarnya 
motivasi adalah merupakan suatu kekuatan yang ada pada diri seseorang 
yang biasa mempengaruhi tingkah lakunya untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan. 
Secara konkrit motivasi dapat diberi batasan sebagai proses 
pemberian motif (penggerak) bekerja kepada para bawahan sehingga 
mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tujuan perusahaan secara efisien. 
Dengan motivasi yang tinggi maka akan menimbulkan semangat kerja 
yang tinggi maka akan menimbulkan semangat kerja yang tinggi dan hal 
ini akan meningkatkan kinerja karyawan. Dimana pemberian motivasi 
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akan menciptakan peningkatan prestasi, mengurangi keluhan dan secara 
umum mengurangi kesulitan. 
Selain itu lingkungan kerja juga merupakan salah satu faktor yang 
ikut mempengaruhi dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan. 
Lingkungan kerja yang baik akan mendukung dan memperbaiki agar 
kinerja menjadi lebih baik. Dimana lingkungan kerja akan mempengaruhi 
diri pekerja (karyawan) dalam menjalankan tugas yang dibebankan. 
Lingkungan kerja yang kurang baik seperti pembagian kerja yang 
tidak jelas, sistem komunikasi yang tidak sehat, suasana kerja yang tidak 
menyenangkan akan mengurangi kemungkinan untuk bekerja dengan baik. 
Salah satu hal yang harus diusahakan untuk memperbaiki kondisi 
kerja perusahaan ialah keselamatan kerja dan kesejahteraan karyawan. 
Dengan memperhatikan lingkungan kerja maka dapat menunjang kepuasan 
kerja karyawan sehingga akan menimbulkan interaksi yang baik dan 
diharapkan dapat mempermudah perusahaan dalam mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. 
 Lembaga Penyiaran Pertelevisian Televisi Republik Indonesia 
(LPP TVRI) adalah stasiun televisi pertama di Indonesia milik Pemerintah 
yang bergerak di bidang telekomunikasi yaitu pertelevisian. Perusahaan ini 
sangat mengandalkan peranan aktif seluruh sumber daya manusia dalam 
usaha meningkatkan kinerja karyawan. 
Pada LPP TVRI Jawa Timur penyebab ketidakstabilan kinerja 
karyawan tersebut diduga disebabkan oleh faktor disiplin kerja karyawan 
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sehingga terjadi kemalasan dalam bekerja, penundaan pekerjaan dan 
sebagai dampak kurang cocok dengan lingkungan kerjanya sehingga 
mengakibatkan semangat kerja dan gairah kerja yang dimiliki oleh 
sebagian karyawan menurun. 
Selain itu pula apabila perusahaan mampu meningkatkan kinerja 
karyawannya, maka perusahaan akan banyak mendapatkan manfaat. 
Manfaat yang akan diperoleh perusahaan antara lain absensi kehadiran 
dapat diperkecil dan kemungkinan perpindahan maupun pemecatan dapat 
ditekan seminimal mungkin. 
Meskipun saat ini terdapat banyak sekali media yang dapat 
dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber informasi dan hiburan, media 
audio visual televisi masih memiliki pangsa pasar yang sangat luas. 
Terbukti hampir setiap rumah yang memiliki minimal satu televisi di 
dalamnya. Oleh karena itu apabila LPP TVRI Jawa Timur mampu 
mempertahankan kinerja karyawannya dengan baik dan maksimal maka 
dipastikan LPP TVRI Jawa Timur mampu bersaing dengan media massa 
dan media elektronik lainnya. 
Dari uraian di atas tersebut dapat dijelaskan bahwa motivasi kerja, 
disiplin kerja, dan lingkungan kerja, ketiganya merupakan faktor yang 
sangat penting dan apabila faktor-faktor tersebut tidak mendapatkan 
perhatian yang serius dari perusahaan, nantinya akan sangat merugikan 
perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan 
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menulis judul: “Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, dan 
Lingkungan Kerja (Studi Kasus Karyawan Bagian SDM di LPP 
TVRI Jawa Timur)”. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang tersebut di atas, maka dapat 
dirumuskan suatu masalah, yaitu sebagai berikut: 
1. Apakah Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja secara 
simultan berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada LPP TVRI 
Jawa Timur? 
2. Apakah Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja secara 
parsial berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada LPP TVRI Jawa 
Timur? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, 
maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk menganalisis pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan 
Lingkungan Kerja secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja 
Karyawan pada LPP TVRI Jawa Timur. 
2. Untuk menganalisis pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan 
Lingkungan Kerja secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja 
Karyawan pada LPP TVRI Jawa Timur. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang dikemukakan, 
adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu antara lain: 
1. Sebagai masukan bagi manajemen LPP TVRI Jawa Timur dalam 
meningkatkan kinerja karyawannya berkaitan dengan motivasi kerja, 
disiplin kerja dan lingkungan kerja. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 
peneliti khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia. 
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